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Abstract
©  2017,  Pleiades  Publishing,  Ltd.Aminomethylation  of  calix[4]resorcinarenes  with  (1-
hydroxyethane-1,1-diyl)bisphosphonic acid afforded a series of new water soluble onium salts.
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